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Die vom Statistischen Amt der Europ:i.ischen Gemeinschaf-
ten herausgegebenen "Statistischen Schnellmeldungen" sollen mo-
natlich die neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen 
Entwicklung in den sechs L:i.ndern der Europ:i.ischen Wirtschafts-
gemeinschaft liefern. 
Die Daten stammen zum gros sten Teil von den Stat is tis chen 
Aemtern der MitgliedsHinder; sie sind so weit wie moglich mitein-
ander in Einklang gebracht. Alle Index-Ziffern wurden einheitlich 
auf die Basis 1953::: 100 umgerechnet. Die Form der statistischen 
Tabellen soli den Vargleich der Ziffern von Jahr zu Jahr erleich-
tern. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass die meisten An-
gaben der letzten Monate nur vorl:i.ufige Werte darstellen und des-
halb vielfach Aenderungen in sp:i.teren Ausgaben unterworfen sind. 
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i..es "Notes Statistiques Rapides" publiees par l'Office Sta-
tistique des Communautes Europeennes, ont pour but de fourrur 
mensuellement les chiffres les plus recents concernant !'evolu-
tion economique a court terme dans les Six Pays de la Communau-
te Economique Europeenne. 
Les donnees sont communiquees pour la plupart par les Ins-
titute de Statistique des pays-membres; elles ont ete harmonisees 
dans la mesure du possible. Pour des raisans d 1homogeneite, 
tous les indices ont ete recalcules sur la base 19!:;3 ::: 100. Les 
tableaux statistiques sont presentee de maniere a faciliter la com-
paraison des chiffres d'une annee a 11autre. 
L 1attention du lecteur est attiree sur le fait que lea donnees 
des derniers mois sont en grande majorite provisoires et done 
susceptible& de modifications dans les editions ulterieures. 
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Communaut~s Europ~ennes 
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Avis au lecteur 
Les "Notes Statistiques Rapides" ont ete completees a 
partir du present numero (n• 9) par !'insertion des indicateurs 
suivants: 
Petrole brut mis en oeuvre, 
Production de ciment, 
Autorisations de batir accordees, 
Production de voitures de tourisme, 
Production de vehicules utilitaires, 
Trafic fluvial, 
lndice des cours des actions. 
En outre, lea series "Dep6ts a vue et a terme aupres des 
organismes bancaires" et "Volume du credit a I'economie" pu-
bliees jusqu1a present ont ete remplacees par lea indicateurs ci-
apres: 
Disponibilites monetaires 
Volume du credit a court terme a I' economie. 
Hinweis f\ir unsere Leser 
Die "Statistischen Schnellmeldungen" werden von der 
vorliegenden Nummer 9 an um folgende neue Indikatoren erwei-
tert: 
Verarbeitung von RohOl, 
Zementerzeugung, 
Erteilte Baugenehmigungen, 
Produktion von Personenkraftwagen, 
Produktion von Nutzfahrzeugen, 
Frachtleistungen in der Binnenschiffahrt, 
Index der Aktienkurse. 
Ausserdem werden die bisherigen Reihen \iber die Sicht-
und Termineinlagen bei Kreditinstituten und \iber das Volumen 
der Kredite an Wirtschaft und Private insgesamt ersetzt durch 
die Indikatoren: 
Geldversorgung und 
Kurzfristige Kredite an Wirtschaft und Private. 
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I. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (a) 
1953=100 
I Januar Februar Mltrz April Land - Pays Jahr 
Anne• Janvier Fevrler Mars Avril 
-
Deutschland - A llema,?t• (b) 1957 141 147 146 152 (BRl (R ) 58 148 149 151 156 
59 146 153 160 164 
Saarland - Sarre (b) 1957 127 B~ 128 133 
58 135 131 13€ 134 
59 126 130 134 137 
Belgien - Belgique 1957 124 130 131 133 
58 121 122 120 117 
59 114 114 119 120 
Frankreich - France 1957 144 148 146 148 
58 157 162 159 163 
59 155 160 157 164 
Ita lien - ltalie 1957 131 137 140 145 
58 139 139 141 143 
59 142 152 156 158 
Luxemburg - Luxembourg 1957 128 126 128 129 
58 124 124 122 125 
59 120 117 124 126 
Niederlande - Pays-Bas 1957 133 135 135 133 
58 125 127 129 130 
59 132 138 144 142 
Gemeinschaft- Communaute 1957 138 144 143 147 
58 146 148 148 151 
59 144 151 155 159 
(a) Arbeitst~glich berechnet. 
(b) Das Saarland ist nicht in den Ziffern der Bundes-
republik berUcksichtigt. Dies gilt - soweit nichts 
anderes vermerkt ist - auch fUr alle folgenden 
Tahellen. 
Mai 
Mal 
154 
153 
166 
136 
136 
146 
133 
115 
119 
154 
164 
170 
146 
146 
161 
131 
125 
132 
137 
134 
152 
15U 
151 
163 
I. lndice general de Ia production industrielle 
(non compris batiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (a) 
Monats-
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Juin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
149 140 139 154 154 161 151 149 
156 147 143 157 161 167 154 154 
166 153 
136 l3U 129 129 126 141 135 132 
144 129 125 129 131 137 125 133 
139 
122 90 117 127 128 126 124 124 
113 99 106 118 119 117 115 115 
121 1_06 
152 134 100 148 150 159 162 145 
161 148 100 149 155 162 158 151 
168 
147 143 113 147 139 144 139 139 
151 145 114 149 148 151 145 142 
161 156 
130 122 121 124 125 124 121 126 
122 116 115 119 120 122 1.i9 1.21 
125 125 
139 123 119 130 126 126 125 130 
135 120 124 132 134 133 128 129 
147 135-
147 135 121 148 147 153 148 143 
152 142 122 149 152 158 149 147 
161 
(a) Indice corrige de l'inegalite du nombre de jour~ 
ouvrables. 
(b) Les chiffres de la Sarre ne sont pas compris dans 
ceux de la Repub1ique Federa1e Allemande. C'est 
aussi 1e cas, s'il n'y a pas d'indication contraire, 
t · 2~·>tpiroduktlorislndex der metallverarbeltenden lndustrie (a) 
1953 = 100 
Februar Mlirz April Mai Jahr Januar 
Land - Pays 
Anne• Janvier Fevr/er Mars Avril Mai 
Deutschland 
- A/lema,?t• 1957 153 164 160 170 173 (BR) (R ) 58 164 170 173 179 177 
59 167 179 185 189 192 
Saarland - Sarre 1957 136 156 151 160 174 
58 153 159 166 166 167 
59 140 149 159 174 184 
Belgien - Belgique 1957 133 144 144 150 147 
58 129 136 135 132 131 
59 121 127 131 132 137 
Franlcreich - France 1957 152 159 156 159 171 
58 177 182 178 180 186 
59 170 180 172 182 195 
Ita lien - ltalle 1957 128 141 144 148 151 
58 141 143 148 152 153 
59 137 148 159 159 161 
Nieclerland. - Pays-Bas 1957 141 145 142 145 149 
58 130 133 139 137 148 
59 139 149 156 159 L 14 
Gemeinschaft - Communaute 1957 147 156 154 160 166 
58 161 165 167 170 172 
59 159 170 172 177 185 
(a) Arbeitst~g1ich berechnet 
Juni 
Juin 
172 
185 
191 
166 
208 
177 
135 
125 
135 
169 
180 
187 
152 
161 
166 
150 
149 
176 
164 
174 
182 
2. lndice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux (a) 
Juli August Septembe Oktober November Dezember 
Ju///et A out Septembre Octobre Novembre Decembre 
152 148 171 167 178 173 
166 160 182 185 194 184 
169 
176 151 153 146 163 157 
160 138 152 151 168 148 
93 126 140 139 136 138 
109 113 131 127 131 119 
148 89 160 163 175 184 
163 92 158 170 176 175 
147 86 147 136 140 138 
150 86 150 146 151 140 
152 
138 126 137 127 129 126 
137 137 141 144 138 131 
146 116 160 157 166 166 
158 122 164 168 174 167 
Monats-
durch-
schnltt 
Moyenne 
mensue//e 
165 
177 
157 
161 
135 
127 
156 
167 
138 
143 
137 
139 
154 
163 
(a) Indice corrige de 1'inega1ite du nombre 
de jours ouvrab1es 
3. Produktionsindex der chemlschen lndustrie (a) 
Jahr Januar Februar Mllrz Land - Pays 
Anne• Janvier Fevr/er Mars 
Deutschland 
- A 1/emo,?J"e 1957 147 153 153 (BR) (R ) 58 161 166 165 
59 170 177 187 
Saarland - Sarre 1957 132 129 129 
58(b) 132 116 107 
59 129 150 138 
Belgien - Belgique 1957 146 132 143 
58 142 132 140 
59 161 144 159 
Frankreich • France 1957 162 173 172 
58 190 198 195 
59 195 210 204 
Ita lien - /toll• 1957 147 145 150 
58 154 153 157 
59 178 182 188 
Luxemburg - Luxembourg 1957 149 142 147 
58 137 136 131 
59 109 103 112 
Niederlande - Pays-Bas 1957 138 136 135 
58 136 136 140 
59 140 144 147 
Gemeinschaft - Communoute 1957 150 155 156 
58 165 168 168. 
59 176 184 188 
(a) Arbeitst~glich berechnet ausser fur Belgien 
, b) Neuer Index, desse.n Reihen mit denen friiherer 
Jahre nicht voll verg1eichbar sind 
1953=100 
April Mal 
Avril Mol 
159 161 
171 168 
189 195 
138 136 
116 143 
148 153 
147 139 
·135 136 
165 160 
166 174 
206 204 
198 220 
158 156 
157 169 
186 194 
144 145 
128 139 
111 120 
134 133 
138 138 
142 155 
158 160 
173 175 
186 197 
3. lndice de Ia production des industries chimiques (a) 
Monats-
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
sclwlitt 
Juin Juillet Aocit Septem&re Octo&re Novem&re Decem&re Moyenne 
mensuelle 
159 152 152 160 163 166 155 157 
172 165 161 168 172 180 169 168 
196 187 
149 139 142 145 125 140 141 137 
150 138 132 138 133 127 llO 129 
152 
136 134 139 140 150 136 139 141 
143 129 129 141 149 137 156 139 
167 
169 156 147 175 186 189 193 172 
205 185 164 191 206 206 206 195 
219 
160 156 155 156 150 158 156 154 
171 165 163 167 171 180 172 165 
193 203 
144 132 131 136 137 134 135 140 
133 128 126 128 124 128 119 130 
112 112 
140 125 122 131 132 134 141 133 
143 129 131 133 140 140 134 136 
144 137 
160 152 149 160 163 .167 164 158 
178 167 159 170 178 183 177 171 
197 
(a) Indice corrige de l'inegalite du nombre de 
jours ouvrab1es, sauf pour la Belgique. 
to) Nouvelle serie, dont 1es elements ne sont pas par-
faitement comparables a ceux des annees precedentes 
4. Produktlonsindex der Textilindustrie (a) 
1953=100 
April 
Land - P.ays Jahr Januar 
Februar Mltrz Mai 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril Moi 
Deutschland - A//emagne 1957 132 134 127 129 132 
(BRl (RF) 58 132 123 120 123 115 
59 115 118 119 123 118 
Belgien - Belgique 1957 128 132 130 131 134 
58 108 101 95 95 93 
59 109 109 109 108 109 
Frankreieh - France 1957 124 129 124 130 135 
58 132 134 129 130 129 
59 98 102 103 126 119 
Ita lien - ltalie 1957 108 113 113 115 117 
58 104 107 107 106 107 
59 106 110 112 117 12:l 
Luxemburg - Luxem&OIJI'g 1957 87 88 88 87 80 
58 89 82 86 84 64 
59 68 66 72 69 58 
Niederlande - Pays-Bas 1957 117 119 120 112 116 
58 110 112 109 106 105 
59 113 112 113 111 113 
Gemeinsehaft - Communaute 1957 124 128 123 126 129 
58 123 120 116 117 114 
59 108 111 112 120 118 
(a) Arbeitst~glich berechnet 
Juni 
Juin 
115 
115 
125 
127 
97 
108 
131 
128 
119 
110 
114 
76 
65 
52 
113 
109 
110 
121 
115 
119 
4. lndice de Ia production des industries textiles (a) 
Monats-
Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Jui//et A out Septem&re Octo&re Novem&re Decem&re Moyenne 
mensue//e 
120 118 135 134 140 124 128 
117 108 124 127 130 114 121 
111 
100 110 125 123 120 110 122 
85 90 108 113 111 110 101 
99 81 128 126 132 132 122 
113 57 117 115 115 105 116 
113 73 120 108 114 105 110 
109 66 111 113 115 107 105 
118 
51 69 80 88 83 82 80 
55 66 70 76 73 69 73 
41 
99 112 111 110 110 110 112 
93 104 111 116 114 111 108 
110 99 128 124 129 120 121 
109 85 117 119 120 110 114 
(a) Indice corrige de l'inega1ite du nombre 
de jours ouvrab1es 
5. Steinkohlenforderung (in 1000 t) S. Production de houille (en 1000 t) 
Monats-
durch-
Land - Pays 
Jahr Januar Februar Mllrz April Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember schnitt 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue//e 
Deutschland 
- Al/ema,?t• 1957 11.829 10.853 ll. 574 11.099 ll. 614 9.953 ll. 470 10.838 10.045 11.770 11.597 10.514 11.096 (BRl (R ) 58 11.978 10.573 11.551 11.140 ll. 008 10.485 11.513 10.534 11.034 ll. 714 10.671 10.380 ll. 049 
59 11.377 10.351 10.498 10.931 9.710 10.222 10.253 9.725 
Saarland - Sarre 1957 1.535 1.427 l. 412 l. 349 1.427 1.228 1.469 1.391 1.262 1.359 l. 369 1.227 l. 371 
58 1.559 l. 339 1.543 1.336 l. 300 1.285 1.411 l. 297 l. 393 1.483 1.294 1.183 1.369 
59 1.432 1.319 1.307 1.398 1.214 1.325 1.329 1.323 
Belgien - a.t,;q .. _ 1957 2.417 2.393 2.537 2.469 2.537 2.384 2.061 2.387 2.189 2.659 2.535 2.517 2.424 
58 2.666 2.417 2.529 2.413 2.329 2.105 l. 985 2. 041 2.113 2.331 1.937 2.196 2.255 
59 2.088 1.576 2.038 2.057 1.851 1.905 1.598 1.691 
Frankreich - France 1957 5.122 4. 715 4.791 4.787 4.663 4.481 4.874 4.537 4.525 4.856 4.803 4.644 4.733 
58 5.289 4.824 5.211 4.783 4.426 4.785 4.722 4.132 4.762 5.328 4.722 4.736 4.&10 
59 5.256 4.871 4.966 5.242 4.130 4.881 4.484 4.026 
Ita lien 
- /toll• 1957 76 84 89 R.~ 90 79 100 94 92 83 72 73 85 
58 90 73 51 J9 59 57 59 53 51 59 52 58 60 
59 60 60 64 63 57 61 62 63 
Niederlande - Pays-Bas 1957 1.079 973 934 855 999 866 1.012 926 837 1.026 973 895 948 
58 1.049 897 1.041 958 969 988 1.058 908 1.044 1.085 971 912 990 
59 1.069 937 1.010 LOll 914 977 1.029 909 
Gemeinschaft- Communaute 1957 22.058 20.445 21.337 20.646 21.330 18.991 20.986 20. 173 18.950 21.753 21.349 19.867 20.657 
58 22.632 20. 124 21.926 20.690 20.091 19.706 20.748 18.964 20.397 22.000 19.€47 19.465 20.533 
59 21.282 19. 114 19.883 20.702 17.876 19.371 18.755 17.737 
! 
6. Rohstahlerzeugung (al 
(in 1COO t) 
FoiDruar Miirz April Jahr Januar 
Land- Pays 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril 
Deutschland 
- A /Jema!Jn• 1957 2.055 1.919 2,054 1.929 (BRl (R ) 58 2.220 1.981 2.061 1.878 
59 1.847 1.73'i 1.823 2.151 
Saarland - Sarro 1957 296 279 300 272 
51 311 272 313 278 
59 3.02 290 288 318 
Bolgien - Belgique 1957 575 519 578 556 
51 560 492 527 500 
59 504 465 504 540 
Fronkroich - France 1957 1.207 1.102 1.216 l. 091 
58 l. 319 1.185 1.343 1.255 
59 1.215 1.139 1.283 1.300 
Ita lien - ltalie 1957 558 508 570 548 
58 576 509 547 535 
59 505 470 540 546 
Luxemburg - Luxembourg 1957 301 279 296 296 
58 295 268 293 284 
59 294 266 294 310 
Nieclerlande - Pays·Bas 1957 107 86 103 89 
58 105 110 133 116 
59 135 126 135 135 
o-lnschaft- Communaute 1957 5.099 4.692 5.117 4.781 
58 5.386 4. 817 5.217 4.846 
59 4.802 4.493 4.867 5.300 
(a) Einsch1. der Erzeugung der unabh~ngigen Stah1giesse-
reien. 
6. Production d'acier brut (a) 
{en 1oeo t) 
Monats· 
Juli OktoiDor NoveMber Dezember 
clurch· 
Mai Juni August Soptembo schnitt 
Mai Juin Juillet A aut Septem&re Octo&re Novembre Decembro Moyenno 
mensuelle 
. 
2,067 1.845 2.066 2.121 2.064 2.225 2.176 1.987 2.042 
. 1.875 1.859 1.922 1.864 1.783 1.887 1.780 1.676 1.899 
2.006 2.232 2.320 2.295 
294 265 298 299 285 308 286 281 289 
281 280 310 287 296 313 273 271 290 
285 311 319 298 
564 459 242 547 556 597 532 542 522 
469 4R8 466 480 525 541 461 498 501 
485 568 518 499 
1.181 1.144 l. 171 1.004 1.202 l. 268 1.245 1.269 1.175 
1.226 1.234 1.156 959 l. 251 1.338 1.161 1.205 1.219 
1.217 1.320 1.243 1.019 
563 561 588 523 586 625 585 551 566 
538 512 539 401 535 559 508 506 522 
547 539 510 525 
298 288 297 286 282 308 289 273 291 
277 275 284 263 280 297 275 288 282 
295 309 319 294 
95 99 105 96 101 113 94 95 99 
124 120 108 122 124 128 1~5 123 120 
129 131 131 138 
5.062 4.661 4.767 4.876 5.076 5.444 5.207 4.99A 4.984 
4.790 4. 768 4. 785 4.376 4.794 5.063 4.583 4. 5€7 4. 833 
4.964 5.410 5.360 5.068 
(a) Y compris 1a production des fonderies d'acier inde-
pendantes. 
Larid - Paya 
Deutschland - A//emog_ne 
(8Rl (Rf-) 
Saarland - Sane 
Belgien - Belgique 
Franlcreich - France (a) 
7. Stromerzeugung 
(In Mio kWh) 
Jahr Januar 
Anne• Janvier 
(a) 
1957 7.689 
58 8.168 
59 8.090 
1957 250 
58 248 
59 240 
1957 1.150 
58 1.242 
59 1.155 
1957 4.939 
58 5.230 
59 5.520 
Ita lien - ltali• (a )(b) 1957 3.547 
58 3.705 
59 3. 931 
Luxemburg - Luxemhourg 1957 105 
58 108 
59 108 
Nieclerlancle - Pays-Bas 1957 1.198 
58 1.262 
59 1.298 
Gen.inschaft- Communaute 1957 18.878 
58 19.963 
59 20.342 
Februar Mlirz 
Fevrier Mars 
6.822 7.086 
7.132 7.676 
7.396 7.613 
224 232 
221 242 
223 223 
1.030 1.063 
1.036 1.106 
1.022 1.076 
4.304 4.602 
4.658 5.202 
4.855 5.123 
3.066 3.302 
3.262 3.603 
3.555 3.684 
97 102 
97 106 
97 104 
1.049 1.055 
1.082 1.153 
1.1~7 1.180 
16.592 17.442 
17.488 19.088 
18.335 19.003 
(a) Die Monatszah1en umfassen in Deutschland rund 
99 %, ~ Frankreich rund 92 % und in Italien 
rund 98 % der gesamten Produktion. 
(b\ RrnttnA'r!l:F!U£!'Un£!' 
April 
Avril 
6.572 
7.073 
7.440 
214 
233 
226 
1.018 
1.021 
1.078 
4.387 
4.929 
5.160 
3.337 
3.452 
3.785 
98 
102 
104 
971 
1.041 
1.130 
16.597 
17.851 
18.923 
7. Production d'electricite 
(en millions de kWh) 
Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
Mai Juin Juillet Aoiit Septembre Octobre Novembre Decembre 
6.912 6.120 6.634 6. 748 7.081 7.802 7.825 8.036 
6. 771 6.537 6.895 6.855 7.210 7.905 7.825 8.089 
7.012 
215 195 207 206 212 221 236 244 
219 204 211 214 223 267 248 249 
208 209 210 
1.035 907 822 980 1.029 1.172 1.163 1 8 241 
957 949 903 948 1.040 1.111 1.042 1.164 
989 1.017 
4.431 4.275 4.241 3.728 4.361 4.736 4.826 5.139 
4.740 4.743 4.695 3.880 4.640 5.186 5.143 5.504 
4.933 5.046 4.900 4.050 
3.650 3.553 3.849 3.508 3.495 3.462 3.446 3.660 
3.749 3.765 4.071 3.623 3.758 3.863 3.616 3.836 
3.937 3.949 4.189 
102 97 102 99 99 106 102 102 
100 99 102 95 98 104 101 110 
108 110 117 
1,022 877 911 901 1.033 1.165 1.228 1.235 
982 933 942 940 1.051 1.228 1,232 1.272 
1.041 1.035 1.022 
17.367 16.024 16.766 16,170 17.310 18.664 18.826 19,657 
17.518 17.230 17.819 16.555 18.020 19.664 19.207 20.224 
18.228 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 %de la produc-
tion fran~aise et 98 % de la production italienne. 
(b) Production brute 
Monata-
durch· 
achnitt 
Moyenne 
mensue//e 
7.111 
7.345 
221 
232 
1.051 
1.043 
4a497 
4.879 
3.490 
3. 692 
101 
102 
1,054 
1.093 
17,525 
18.386 
Land - Pays 
Deutsch rand 
- A//ema,?te (BR) (R } 
Belgien - Belgique 
Frankreich 
- France 
Ita lien - ltalie 
Niederlande - Pays-Bas 
8. Verarbeitung von Rohol 
(in 1000 t) 
Jahr Januar Februar 
An nee Janvier Fevrier 
1957 908 770 
58 1.149 1.032 
59 1.666 1.559 
(a} 1957 326 280 
58 522 490 
59 610 485 
1957 1.723 1.519 
58 2.446 2.370 
59 2.597 2.377 
1957 1.301 1.273 
58 2.018 1.677 
59 2.203 2.132 
1957 . 
58 . 
59 . 
Mllrz 
Mars 
944 
1.121 
1.794 
363 
560 
648 
2.044 
2.394 
2.513 
1.624 
l. 761 
2.164 
(a) Originalwerte (in FlUssigkeitsmassen) wurden in 
Gewichtseinheiten umgerechnet: 
Umrechnungskoeffizient - 0,86 
April Mai 
Avril Mai 
845 948 
1.108 1.172 
1.552 1.746 
383 450 
487 502 
581 660 
2.139 1.805 
2.198 2.533 
2.364 2.454 
1.586 1.687 
1.749 1.956 
2.098 2.002 
. 
. 
0 
8. Petrole brut mis en oeuvre 
(en 1000 t) 
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
Juin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre 
1.023 1.080 l. 112 998 1.095 1.030 1.089 
1.189 1.299 1.407 1.379 1.353 1.399 1.526 
1.845 1.940 
377 354 563 540 495 596 635 
537 442 600 618 606 559 575 
2.007 2.115 2.325 2.151 2.319 2.325 2.494 
2.516 2.519 2.596 2.539 2.641 2.344 2.697 
2.329 2.630 
1.639 1.864 1.973 2.016 1.966 1.820 1.877 
1.953 2.138 2.291 2.136 2.182 2.016 2.207 
. . 
. . 
{a) Donnees d'origine en volume, converties en 
tonnes: coefficient de conversion 0,86. 
Monats· 
durch-
schnitt 
Moyenne 
,..,sue//e 
987 
1.261 
~ 
447 
542 
2.081 
2.483 
1. 719 
2.007 
1.278 
1.325 
9. Produktion von Zement 
(in 1000 ·t} 
Februar land - Pays Jahr Januar 
Anne• Janvier Fevrier 
Deutschland 
- Allemo!Jne 1957 714 1.222 (BRl (R } 58 745 842 
59 822 868 
59 
Saarland - Sarre 1957 13 20 
58 14 16 
59 10 9 
Belgien - Belgique 1957 317 348 
58 262 271 
59 200 147 
Franlcrelch - France 1957 767 819 
58 886 890 
59 895 890 
Ita lien 
- /tali• 1957 
58 
59 
luxemburg - Luxembourg 1957 
. 
58 . 
59 . 
Nieclerlande - Pays-Bas 1957 89 101 
58 87 86 
59 82 63 
. {a) E1nschl. zementahn11che Bindemitte1 
(b) Einsch1. Wasserbindemitte1 
Marz April Mai 
Mars Avril Mai 
1.741 1.817 1.921 
1.122 1.706 1.913 
1.901 2.235 2.173 
34 36 36 
22 20 30 
27 39 31 
441 438 478 
322 356 380 
399 402 423 
1.121 1.070 1.163 
1.084 1.184 1.254 
1.308 1.302 1.242 
. 
. 
. 
114 122 113 
78 117 121 
157 151 143 
9. Production de ciment 
(en 1000 t) 
Monats-
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Juin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue/le 
1.640 1.829 1.839 1. 718 1.747 1.575 1.037 1.567 
1.863 2.087 2.050 1.974 2.009 1.806 1.284 1.616 
2.242 2.320 
32 35 34 32 33 32 24 30 
32 40 38 37 36 30 23 28 
41 
427 393 436 406 402 351 268 392 
372 358 375 368 365 325 303 338 
434 405 
1.142 1.174 1.144 1.139 1.139 1.036 996 1.059 
1.265 1.256 1.203 1.239 1.254 1.100 1.012 1.136 
1.303 1.242 
. . 16 
. . 16 
122 110 111 117 122 109 89 110 
129 112 120 139 134 127 116 114 
156 145 137 
. -(a) Y compris certains 1iants 
{b) Y compris 1es 1iants hydrau1ique~ 
10. Erteilte Baugenehmigungen 
tAnzahl der Wohnungen) 
Februar 
Land - Pays Jahr Januar 
An nee Janvier Fevrier 
Deutschland 
- A 1/ema/Jne 1957 29.996 36.646 (BRl (R ) 58 30.565 34.292 
59 35.629 35.323 
Saarland - Sarre 1957 1.707 
58 810 892 
59 622 616 
Belgien - Belgique (b) 1957 2.366 2.994 
58 2.637 2.683 
59 2.503 2.993 
Frankreich - France 1957 21.280 25.770 
58 26.530 22.607 
59 22.997 27.448 
Ita lien - ltalie (c) 1957 21.141 21.155 
58 20.944 20.414 
59 17.905 22.362 
Luxemburg - Luxembourg (b) 1957 35 54 
58 41 81 
59 12 24 
Niedllrlande - Pays-Bas 1957 8.360 6.640 
58 5.517 4.120 
59 6.870 5.235 
Milrz 
Mars 
40.416 
39.934 
43.475 
f--
889 
701 
3.646 
2.953 
3.247 
30.663 
26.053 
28.840 
19.621 
21.346 
22.908 
76 
57 
52 
6.241 
3.979 
4.755 
(a) Unabhlngig von den Monatswerten berechneter 
Durchschnitt 
(b) Anzahl der Wohnhluser 
(c) Provinzhauptstldte und Gemeinden mit mehr 
a1s 20.000 Einwohnern 
April 
Avril 
42.972 
43.232 
53.485 
994 
844 
3.607 
3.436 
4.072 
29.576 
25.912 
35.900 
20.960 
20.104 
24.170 
110 
54 
59 
8.869 
8.123 
7.640 
10. Autorisations de batir 
(Nombre de logements) 
Monats-
Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Mai Juin Jui//et A out Octo&re Novem&re Decem&re Moyenne Septem&re 
mensuel/e 
46.015 42.524 51.307 45.033 47.727 44.809 43.833 33.725 
47.708 50.354 50.653 54.486 56.643 54.649 46.551 40.499 
51.207 56.415 51.909 
2.763 3.257 r--- 2.466 
1.010 1.152 1.140 956 776 923 919 855 
931 1.024 1.520 
3.984 3.253 2.794 2.867 2.417 2.561 2.005 2.295 
2.738 3.106 2.547 2.545 2.382 2.400 2.019 2.564 
3.405 4.202 3.298 
31.038 27.791 30.626 25.325 29.533 27.220 23.178 32.482 
30.321 35.433 30.196 23.551 26.603 34.743 29.386 32.706 
31.690 34.434 
20.692 
22.469 
21.998 
87 
86 
43 
5.530 
6.559 
5.916 
21.565 21.871 16.878 17.700 19.800 21.102 26.315 
18.975 23.950 16.701 18.420 17.926 17.095 17.452 
23.534 
41 55 67 31 36 39 33 
30 36 26 43 17 17 9 
79 
7.496 8.263 5.127 7.011 5.502 6.023 5.779 
8.278 10.544 5.073 6.732 7.367 6.166 5.297 
10.195 8.029 
(a) Moyenne mensuelle, calcu1ee independamment des 
donnees mensuelles 
(b) Nombre de b4timents d'habitation 
(c) Chef-1ieux de province et communes de plus de 
20.000 habitants 
46.559 
46.366 
(a) 
(a) 
I 
849 ( 
943 ( 
I 
2.909( 
2.668( 
I 
27.867( 
28.782 ( 
20.733 
19.650 
55 
41 
6.737 
6.480 
a) 
a) 
a) 
a) 
II. Produktion von Personenkraftwagen II. Production de voitures de tourisme 
( Einschliesslich Kom binationskraftwagen) (Y compris les voitures commerciales) 
Monnts-
April Juni Septembe November Dezember 
durch-
Jahr Januar Februar Marz Mai Juli August Oktober schn itt 
Land- Pays 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A out Septembre Of:tobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland - Allemagne 1957 84638 78074 87402 84809 93691 81026 70996 78678 93999 101407 98043 87425 86682 
(BR) (RF) 58 112533 102594 112998 107689 107996 107257 94004 94323 120868 129400 110891 106301 108905 
59 117908 114311 115694 134294 111465 133296 96954 
Frankreieh - France 1957 59615 55252 60654 63147 64310 62519 72996 12997 66471 70613 66111 69077 60314 
58 79383 73948 79172 84309 77321 84461 88339 16508 85091 911~9 77667 86903 77019 
59 85282 86815 93880 107650 86495 105648 
Ita lien - /talie 1957 20419 23546 26033 26518 30613 28350 35872 11535 33016 32935 25843 23808 26565 
58 30915 29782 30810 32244 35454 34191 39096 10824 37119 36065 28301 24273 30781 
59 30559 32539 36978 42024 40274 
Niederlande - Pays-Bas 1957 
- - - - - - - -
- - - - -
58 
- - - - - - - - - - - -
-
59 
- -
2 20 112 117 205 
---· ---
12. Produktion von Nutzfahrzeugen 
(Einschliesslich Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren) 
Februar Mllrz Jahr Januar 
Land - Pays 
Anne• Janvie·r Fevrier Mars 
Deutschland - Allemagne 1957 15.861 14.939 16.281 
(BR) (RF) 58 14.994 14.643 15.370 
59 16.856 16.582 16.857 
Frankreich - France 1957 18.054 16.891 18.506 
58 19.010 17.625 17.884 
59 15.701 15.855 16.744 
Ita lien - /tali• 1957 2.812 2.821 3.179 
58 2.438 2.596 3.096 
59 2.259 2.324 2.269 
Niederlande - Pays-Bas 1957 180 172 177 
58 124 101 114 
59 163 128 182 
April Mai 
Avril Mai 
16.118 16.548 
16.645 13.819 
19.757 16.019 
17.733 18.260 
19.054 17.440 
18.217 14.868 
2.959 3.315 
3.210 3.381 
2.323 2.195 
159 174 
113 109 
239 220 
12. Production de vehicules utilitaires 
(Y compris vehiculel' speciaux, sans tracteurs) 
Monata-
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
achnitt 
JrJin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
13.681 12.844 13.211 13.413 13.596 12.549 12.583 14.30:1 
14.547 14.026 15.392 17.869 18.549 15.561 16.384 15.65(] 
18.698 16.366 
16.828 20.073 4.092 17.;J82 18.530 16.909 18.263 16.796 
18.288 19.032 3.226 17.497 18.581 16.016 17.245 16.741 
17.324 
3.201 3.519 1.492 3.207 2.734 2.153 2.178 2.798 
3.071 3.705 1.299 3.108 2.854 2.857 2.763 2.865 
2.156 
142 120 140 182 129 139 107 15:1 
106 158 121 180 150 152 15S 13:1 
253 230 
13. Index der Einzelhandelsumsatze 
Jahr Januar Februar 
Land- Pays 
An nee Janvier Fevrier 
Deutschland 
- Allemi!t• A 1957 122 116 (BR) (R ) 58 135 124 
59 140 127 
Belgien - Se/tique B 1957 117 105 
58 129 110 
59 139 116 
Belgien - Beltique c 1957 128 112 
58 136 120 
59 141 122 
Frankreich - France 1957 178 109 
- B Paris - 58 204 122 
59 249 145 
Frankreich - France c 1957 120 127 
58 152 159 
59 169 167 
Ita lien 
- /tall• B 1957 in 
58 
59 
Niederlande - Pays-Sa• A 1957 137 118 
58 146 118 
59 157 120 
A Gesamter Einze1hande1 - Tous commerces 
B = Warenhluser - Grands Magasins 
C - Konsumgenossenschaften - Cooperatives 
1953 = 100 
Mitrz April Mai 
Mars Avril Mai 
133 148 137 
148 146 152 
154 151 150 
122 130 127 
135 138 143 
139 141 139 
121 119 123 
133 126 136 
129 129 132 
149 140 158 
168 163 178 
189 186 196 
128 134 133 
161 171 180 
166 172 175 
Vorbereitung 
140 146 151 
140 143 164 
147 147 166 
13. lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail 
Monata-
Juni Juli August Septemlle Oktober November Dezemller 
durch-
aclwtitt 
Juin Juillet A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue//e 
132 145 139 130 149 158 216 144 
133 153 137 135 157 154 229 150 
146 158 
124 134 121 117 127 157 173 129 
131 145 124 128 146 153 187 139 
138 146 
123 121 124 123 138 126 147 12(> 
1~7 131 124 127 136 125 153 131 1 6 
150 135 121 171 194 217 282 167 
156 157 1.20 173 224 202 320 183 
187 
150 150 147 141 150 153 189 144 
172 181 173 171 173 164 213 172 
184 195 
en preparation 
144 155 141 134 150 156 159 144 
136 160 138 136 158 154 171 147 
144 
14. Eisenbahnguterverkehr 14. Trafic ferroviaire marchandise 
(in Mio Nettotonnenkilometern) (millions de tonnes-kllom~tres nettes) 
Monata-
Januar Fellruar Mllrz April Mai Juni Juli Augult Septembe Oktolter Nevetnber Dezember 
durch-Jahr acmitt Land - Pays 
Anne• Jonvier Fevr/er Mors Avril Moi Juin Juillet A out Se,tembre OctoiJre Novembre Decembre Moyenne 
mensuel/e 
Deutschland 
- Al/emcJ!Jn• 1957 4.395 4.143 4.580 4.330 4.317 3. 925 4.410 4.409 4.053 4.661 4.486 4.134 4.320 (BR) (R ) 58 4.178 3.369 3.753 3.628 3.723 3.627 3.981 3.839 3.951 4.341 4.042 3.829 3.855 
59 3.647 3.363 3.619 3.826 3.569 3.759 
Saorland - Sarre 1957 90 86 90 17 92 83 92 88 H4 86 88 85 87 
51 92 79 85 80 79 80 85 79 82 86 77 76 82 
59 80 75 81 84 74 84 
Belgien - Belgique 1957 602 559 594 563 580 526 419 531 522 573 539 523 544 
58 519 458 494 484 464 465 451 437 484 522 477 524 481 
59 468 445 474 494 486 509 
Frankreich - France 1957 4.520 4.230 4.664 4.290 4.580 4.420 4.600 3.870 4.330 4.740 4.710 4.700 4.471 
58 4.640 4.330 4.670 4.470 4.440 4.570 4.390 3.490 4.330 4.740 4.330 4.480 4.407 
59 4.410 4.140 4.320 4.580 4.220 4.720 
Ita lien - /toll• 1957 1.234 1.257 1.319 1.187 1.227 1.ll0 1.195 1.019 1.216 1.226 1.089 1.217 1.191 
58 1.013 1.131 1.201 1.062 1.123 1.ll1 1.071 924 1.095 1.156 990 1.196 1.089 
59 1.141 1.144 1.284 1.098 1.223 1.087 
Luxemburg - Luxembourg 1957 58 52 55 55 54 51 51 52 49 53 52 54 53 
58 56 49 54 51 47 45 46 44 46 50 46 50 49 
59 48 43 49 49 48 48 
Niederlande - Pays-Bas 1957 315 288 295 266 286 265 280 267 254 300 300 267 283 
58 273 243 266 248 253 242 249 247 255 292 281 277 260 
59 272 250 258 250 236 
Gemeinschaft- Communaute 1957 11.214 10.615 11.597 10.778 11.136 10.380 11.047 10.236 10.508 11.639 ll.264 10.980 10.949 
58 10.771 9.659 10.523 10.023 10.129 10w14Q 10.273 9.060 10.243 11.187 10.243 10.432 10.223 
59 10.066 9.460 10.085 10.381 9.856 
IS. Binnenschiffahrt 
(in Mio Tonnenkilometern) 
MC:irz April Jahr Januar Februar 
Land- Pays 
An nee Janvier FitVrier Mars Avril 
Deutschland - Allema~gne (a) 1957 2.470 2.254 2.884 2.866 
(BR) (RF) 58 2.495 2.021 2.701 2.498 
59 2.458 2.114 2.925 3.124 
Saarland - Sarre 1957 
58 
59 1 1 1 1 
Belgien - Belgique 1957' 360 309 407 417 
58 351 299 368 347 
59 309 281 397 
Frankreich - France (a) (b) 1957 596 569 669 758 
58 '665 569 662 692 
59 514 564 665 731 
Ita lien - ltalie 1957 
58 
59 
Niederlande - Pays-Bas (c) 1957 404 364 411 429 
58 345 320 361 378 
59 350 285 421 439 
(d) 1957 930 857 1.032 1.014 
58 898 840 1.002 941 
59 921 827 1.006 1.051 
(a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte 
Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg 
und Basel (deutsch-franzosische Grenze) in den 
deutschen Ziffern enthalten. 
(b) Der innerfranzosische und der franzosisch-schwei-
zerische Verkehr auf dem Rhein sind nicht beruck-
sichtigt. 
(c) Binnenverkehr 
IS. Trafic fluvial 
(en millions de tonnes-kilometres) 
Monats-
Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Mai Juin Juillet A out Octobre Novembre Decembre Moyeniie Septembre 
mensuelle 
3.248 2.996 3.307 3.187 2.836 2.851 2.588 2.194 
2.599 2.916 3.029 2.977 3.061 2.952 2.776 2.759 
2.986 3.391 
1 1 
433 386 375 390 382 416 359 370 
355 367 348 355 385 397 368 386 
786 700 747 734 740 749 684 642 
732 748 578 599 715 757 641 642 
673 705 711 
474 420 438 423 401 453 423 331 
419 430 412 399 446 498 475 438 
445 505 
1.154 1.077 1.110 1.107 1.056 1.052 976 860 
946 1.000 1.025 1.097 1.121 1.101 1.068 1.004 
1.038 1.097 
(a) Dans un but de simplification, le trafic rhenan 
de transit entre Lauterbourg et B~le (frontiere 
franco-allemande) est compris dans les chiffres 
de l'Allemagne. 
2.807 
2.732 
383 
361 
698 
667 
421 
416 
1.019 
1.004 
(b) Le trafic rhenan interieur fran~ais et le trafic 
rhenan franco-suisse ne sont pas compris dans 
ces chiffres. 
(c) Trafic interieur 
{n) Tra~i~ intArnational 
16. Index der beschaftigten Arbeiter in der lndustrie 16. lndice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Bergbau und Verarbeltende lndustrie) (Industries extractives et manufl\cturieres) 
1953 = 100 
Jahr Januar Februar Ml.lrz April Mai Land - Pays 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril Mai 
Deutschland 
- A//ema,!te 1957 120 121 122 123 124 (BR) (R ) 58 124 123 123 125 125 
59 121 121 121 123 123 
Saarland - Sarre 1957 106 106 107 108 108 
58 113 113 114 113 113 
59 
Belgien - Be/rique 1957 104 104 104 104 105 
58 103 101 100 100 99 
59 95 94 
Frankreich - France (a) 1957 102 . • 103 • 
58 105 . • 106 • 
59 103 .. • 102 " 
Ita lien - /tali• 1957 102 103 104 105 106 
58 102 102 102 103 103 
59 99 101 
Luxemburg - Luxem&ourr (b) 1957 104 102 103 110 114 
58 105 104 105 113 116 
59 107 105 106 111 115 
Niederlande - Pays-Bas 1957 
• • 
107 
• • 58 
• • 103 • • 59 • • 103 • • 
(a) Index der Beschaftigten in der Industrie 
(b) Einsch1. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
Monata· 
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch· 
scm itt 
Juin Jui//et A out Septem&re Oc:to&re Novem&re Decem&re Ntoyenne 
mens ue lie 
125 125 126 127 127 127 125 124 
125 125 125 125 125 124 122 124 
123 
109 109 110 111 112 112 113 109 
113 113 113 113 113 
105 104 104 105 105 104 103 104 
98 97 98 98 97 97 95 99 
• 
1()1 
• • 
105 
• • 104 
. 105 • • 105 • • 105 
0 103 
106 106 109 109 107 105 104 105 
104 103 105 106 104 101 100 103 
116 116 116 117 117 116 114 112 
118 119 119 119 118 117 115 114 
117 117 
106 • • 107 • • 105 106 
102 • • 103 • • 102 102 103 
{a) Indice de 1a main-d'oeuvre occupee dans 1'industrie 
(b) y compris b4timent, transports, e1ectricite et gaz 
19. Index der Verbraucherpreise 19. lndice des prix a Ia consommation 
1953 = 100 
Monats-
durch-
Land - Pays Jahr Januar Feltruar Mlln: April Mal Juni Juli August Septemlte Oktolter Nove miter Dez:ember schnitt 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril Mal Juin Juillet Aotit Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- A//ema!Jne 1957 106 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 109 107 (BR) (R ) 58 llO 110 llO 110 111 110 ll1 110 109 109 llO llO llO 
59 110 llO llO llO llO ll1 ll2 ll2 
Saarland - Sarre 1957 108 107 106 107 107 111 112 114 116 119 123 125 113 
58 128 129 130 131 131 132 131 130 130 131 131 132 130 
59 134 135 136 136 138 138 
Belgien - Belgique (a) 1957 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 109 107 
58 109 108 108 108 108 109 108 108 108 108 108 109 108 
59 109 109 109 109 109 llO 110 110 
FranlcNich 
-
France( Paris) 1957 103 104 103 102 103 104 104 106 107 109 111 114 105 
51 ll7 119 120 121 121 122 122 123 J.23 124 123 124 122 
59 127 128 128 128 127 128 128 129 
Ita lien 
- /tali• 1957 110 110 110 109 109 109 110 110 110 111 112 112 llO 
51 113 112 112 113 114 115 114 114 114 ll3 113 113 113 
59 113 112 112 112 112 112 112 
Luxemburg - Luxendlourt (a) 1957 104 105 105 105 105 106 106 108 108 107 108 108 106 
5I 107 107 106 106 106 107 107 107 108 107 107 107 107 
59 107 107 106 106 106 107 107 109 
Nieclerlande - Pays-Bas 1957 111 111 110 ll1 111 115 116 118 ll9 119 ll8 118 115 
51 118 118 118 119 117 119 117 116 116 116 116 117 117 
59 117 117 117 116 116 117 119 121 
(a) Ohne Miete (a) Sans 1oyer 
20. Index der Gr~sshandelspreise 20. lndice des prix de gros 
1953=100 
Monats-
Februar Mllrz April Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch· 
Jahr Januar schnitt land - Pays 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A oUt Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- Allema,!t• (a) 1957 107 107 106 107 106 108 109 109 109 109 109 110 108 (BR) (R ) 58 110 109 109 108 108 108 107 107 107 107 108 l08 108 
59 108 108 108 107 107 107 108 
Belgien - s.l,ique 1957 106 106 106 107 107 106 107 106 106 106 106 106 106 
58 105 104 103 102 102 101 101 100 100 100 100 100 102 
59 100 100 100 101 101 101 101 ; 
Frankrelch - Ft'flnce 1957 105 104 104 104 106 .106 107 108 109 112 116 119 108 
58 120 120 120 120 124 121 120 121 120 120 120 121 121 
59 127 126 125 125 126 124 125 126 
ltalien - /tall• 1957 104 103 103 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 
58 103 102 102 102 102 102 101 100 100 100 99 99 101 
59 98 98 97 97 97 97 97 
Niederlande - Pays-Bas 1957 108 107 107 107 107 107 108 107 107 106 106 106 107 
58 106 106 106 105 104 1o4 103 102 102 104 106 106 105 
59 107 106 105 104 104 105 105 
(a) Preisindex ausgewlh1ter Grundstoffe (a) lndice des prix des mati~res d.e base 
21. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 21. lndice des prix agricoles a Ia production 
1953/54= 100 
Monats-
Jahr Januar Februar Mllrz 4pril Mai Juni Juli 4ugust Septembe Oktober November Dezember 
durch-
Land - Pays 
schnitt 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril Mai J11in Juil/et Aocit Septembre Octobre Nwembre Decembre Moyenne 
mens uelle 
Deutsch hind 
- A llema!Jn• 1957 114 112 111 115 113 116 124 120 119 116 117 llB 116 (8Rl (R ) sa 119 119 120 122 121 119 117 114 113 114 117 119 118 
S9 121 121 120 119 119 120 128 
Belgien - Belgique 1957 94 91 91 94 ~5 92 97 93 93 94 93 96 94 
58 97 89 92 94 92 92 89 85 86 91 92 94 91 
59 95 96 97 98 99 97 97 98 
Franlcrelch - France ;957 110 110 110 112 112 117 121 118 118 125 133 128 L18 
58 136 137 138 142 144 150 149 151 144 141' 135 132 
141 
S9 132 131 130 132 131 130 132 
Ita lien - /tali• 1957 112 108 106 105 104 104 104 105 107 110 111 !13 107 
58 112 110 112 115 116 116 113 111 110 109 106 105 111 
59 104 103 102 102 102 101 100 
Niedwlan~e - Pays-Bas 1957 111 104 102 100 100 99 100 101 102 106 104 105 103 
58 102 101 100 101 94 92 93 94 92 103 Ill 111 99 
59 110 104 98 95 96 97 100 
22. Index der Bruttostundenlohne in der lndustrie 22. lndlce des salaires horaires bruts dans l'industrle 
1953=100 
Mllrz April Jahr Januar Februar Land- Pays 
An nee Janvier Fevrlor Mara Avril 
' 
Deutschland 
- A/lema,?te (a) 1957 . 125 . . (BR) (R J 58 . 136 . . 
59 . 142 
Saarland - Sorro (a)(b) 1957 
. 130 . . 
58 . 153 . . 
59 166 
Belgien - Se/glquo(c) 1957 125 125 126 126 
.58 132 132 132 132 
59 133 133 133 133 
Frankreich 
- Franco (b)(c) 1957 128 . . 131 
58 143 . . 149 
59 154 . . 157 
Ita lien - /tallo(a) 1957 121 121 121 122 
58 126 127 127 128 
59 129 130 132 
Niod•lande - Pays-Bas (c) 1957 133 133 134 134 
58 141 141 141 '141 
59 145 145 145 145 
(a) Index der durchschnitt1ichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
(c) Index der Tarifstunden1ohne 
Monata-
Mal Junl Juli August Septembe Oktober November Oezember durch-achnitt 
Mal Juln Jul/lot Aotit Joptemltro Octoltro NfJifombro Deeembro Moyenno 
monsuo/lo 
129 . . 131 . . 132 . 130 
138 . . 139 . . 140 . 138 
145 
139 . . 142 . . 149 . 137 
161 . . 165 . . 166 161 0 178 
126 126 128 I 128 128 128 130 130 127 133 133 133 133 133 133 133 133 132 
133 133 I 
. . 134 . . 138 . . 134 
. . 152 . . 153 . . 150 
. , 160 
122 124 122 123 122 122 124 126 122 
127 129 126 130 128 129 131 133 128 
135 135 135 140 140 141 141 141 137 
141 145 145 145 145 145 145 145 143 
145 145 14.5 
(a) Iodice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie a !'exception des industries extractives 
(c) Iodice des taux de sa1aires horaires 
23. Aussenhandel der Gemelnschaft (a) 
Einheit 
bzw. Johr Jonuor Februor Mllrz 
Basis Anne• Janvier Fevrier Mars 
Unite au 
bose 
A. Handel zwischen den 
Gesomtwert - Valeur totole Mio I 1957 593 555 (b) (b) 58 566 530 
59 550 548 
Volumenindex - lndice de volume 1953= 100 1957 174 161 
(b) (b) 58 166. 160 
59 173 171 
Werte - Valeurs B. 
Einfuhr- Importations Mio$ 1957 1583 1449 
58 1428 1300 
59 1298 1183 
Ausfuhr. Exportations Mio I 1957 1189 1172 
58 1227 1255 
59 1215 1231 
Volumenindizes - Indices de volume 
Einfuhr - Importations 1953= 100 1957 162 147 
.5I 158 142 
59 152 141 
Ausfuhr - Exportations 1953 =lOCI 1957 136 136 
58 142 143 
- 59 148 15J 
lndizes der Durchschnittswerte -
., 
Indices des valeurs moyennes 
E infuhr - Importations 1953= lOCI 1957 105 106 
.5I 97 98 
59 92 90 
Ausfuhr - Exportations ·1953= lOCI 1957 101 100 
58 100 102 
59 95 95 
Index der "terms of trade" 1953= 100 1957 96 94 
lnclice des termes de l'echonge 5(1 103 l<M. 
59 104 lOS 
(a) Die Indexziffern sind vorlaufig und wurden 
auf Grund der Dollar- Wer'te errechnet. 
(b) Auf Basis der Einfuhrs~atistik 
623 
590 
619 
182 
176 
196 
Handel 
1578 
1395 
1287 
1360 
1316 
1291 
160 
159 
157 
154 
152 
158 
106 
94 
88 
103 
100 
95 
97 
106 
l07 
23. Commerce exterieur de Ia Communaute (a) 
Monots· 
April Moi Juni Juli August September 
durch· 
Oktober November Dezember schnitt 
Avril Moi Juin Juillet Aocit Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuel/e 
Landern der Gemeinscbar~ - Commerce entre les pays de ·la Communaute 
574 609 569 592 528 560 621 587 595 585 
555 563 557 565 485 564 615 591 596 565 
660 614 680 683 
166 174 163 168 152 165 180 173 178 171 
163 170 169 171 148 174 189 182 183 171 
.. 207 193 217 
mit dritten Landern - Commerce avec les pays tiers 
1514 1604 1481 
1358 1344 1346 
1411 1296 1357 
1228 1341 1227 
1265 1258 1279 
1432 1384 1389 
153 162 154 
154 153 153 
170 157 162 
136 148 136 
144 145 148 
175 169 170 
106 106 103 
95 95 95 
90 89 00 
105 105 105 
102 101 100 
95 95 95 
99 99 102 
108 106 106 
106 ::i.07 106 
1525 1410 1317 1422 1393 11504 
1350 1206 1312 1364 1319 1429 
1325 
1337 1229 1183 1396 1320 1358 
1358 1200 1341 1462 1370 1533 
1427 
157 148 138 153 148 163 
154 139 153 159 155 166 
147 137 132 157 150 158 
159 140 155 172 161 183 
105 102 103 100 102 99 
94 93 92 92 91 93 
106 104 104 103 102 100 
99 99 100 99 99 97 
101 102 102 104 100 101 
106 107 109 107 108 105 
(a) Les indices sont provisoires et calcules 
1 partir de valeurs en dollars 
1485 
1346 
1277 
1322 
154 
154 
144 
154 
104 
94 
103 
99 
99 
106 
(b) Sur la base des statistiques d'importation 
24. Wert der Einfuhr (c.i.f.) 
(in nationaler Wahrung) 
Einheit Jahr Januar Februar Mllrz Land - Pays 
Unite Annee Janvier Fevrier Mars 
Deutschland - A//emagne Mio OM 1957 2,549 2,421 2,696 (BR) (RF)(a) 58 2,712 2,410 2,5915 
59 2.537 2.440 2.610 
Belgien - Luxemburg Mrd Fb. 1957 15,4 14,3 14,8 
Belgique 
- Luxembourg 58 13,3 12 ,3· 13 '7 
59 13,3 12,5 15,0 
Frankreich - Saarlal)d ) Mrd Ffr. 1957 207,0 182,6 202,9 
France - Sarre (b 58 215,8 194 ,o 223,8 
59 192,8 189,2 208,6 
Ita lien - ltalie Mrd Lire 1957 188,4 183,7 207,5 
58 163,2 164,6 178,6 
59 177,3 138,7 157,7 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl. 1957 1,445 1.251 1.422 
58 1.179 1,090 1.047 
59 1.153 1.120 1.163 
(a) Ab 6. Juli 1959 einsch1iesslich Saarland 
(b) Ab 6. Juli 1959 ohne Saarland 
April 
Avril 
2,516 
2,413 
2.916 
15,2 
13,6 
13,9 
198,8 
2ll,3 
227,2 
202,6 
160,2 
181,7 
1.152 
1.144 
l.32!'l 
Mai 
Mai 
2,664 
2,394 
2.862 
14,6 
12,4 
12,8 
199,1 
218,6 
196,7 
208,4 
167,9 
173,7 
1.478 
l. 152 
1.130 
24. Valeur des Importations (c.a.f.) 
(en monnale nation ale) 
Juni Juli August September Oktober November Dezember 
Juin Jui//et A out Septembre Octobre Novembre Decembre 
2,478 2, 714 2.596 2,607 2,908 2.774 2, 774 
2.464 2.690 2, 394 2,6515 2.737 2.790 2.878 
2.846 2.991 
13,7 14 ,o 13,7 13,2 14,7 l3,R 14 ,o 
12,0 12,6 ll,4 13,2 14,3 12,9 13,7 
14,7 12,8 
191,6 185,8 166,8 159,1 166,4 175,8 210, l 
207,8 194 :~ 161,9 222,4 200, 171,8 188,5 176,4 189,1 
183,6 188,1 170,9 180, l 194 ,o 178,2 210,5 
171,4 166,0 141,3 
167,6 173 ,l 
163,3 167 ,o 160,7 176 ,_7 
1,334 1,394 1.276 1,153 1,333 1,226 1.132 
1.121 1,114 1,062 1,167 1.239 1.189 1.271 
1.310 1.300 1.110 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juil1et 1959, sans 1a Sarre 
M~nats· 
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensue//e 
2, 641 
2. 594 
14,3 
13,0 
187,2 
196,2 
191, :J 
165' 
1,300 
1.148 
25. Wert der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Wahrung) 
Einheit Jahr Januar Februar Miirz Land - Pays Unite Annee Janvier Fevrier Mars 
(a) 
MioDM 2.447 2.705 3.233 Deutschland - Allemagne 1957 (BR) (RF) 58 2.600 2.955 3 .oso 
59 2.767 3.089 3.045 
Belgien _ Luxemburg Mrd Fb • . 1957 14,4 12,1 14, a 
Belgique ""' Luxembourg 58 14,2 12,5 13 ,o 
59 13,2 11,2 12,S 
Frankreich (b) Mrd Ffr. 1957 158,4 142,7 164,9 - Saarland 
Frence - Sane 58 174,5 173,8 186,5 
59 174,6 196,( 213,8 
ltalien - ltalie Mrd Lire 1957 112 ,o 117,9 138,4 
58 123,0 124.6 133,6 
59 124,7 126,6 138,7 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl 1957 1.016 875 1.008 
58 998 913 1.012 
59 1.102 907 1.073 
(a) Ab 6.Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6.Juli 1959 ohne Saarland 
April Mai 
Avril Mpi 
2.801 3.204 
2.985 3.013 
3.303 3.386 
13,4 13 '9 
12 '9 12 '1 
14,5 12,5 
154,1 154,3 
171,8 160,1 
235,5 225,7 
128,9 139,9 
129,9 130,6 
151,9 123 ,.4 
822 997 
912 1.015 
1.108 1,089 
Juni 
Juin 
2. 856 
2. 953 
3.369 
13 ,3 
11,2 
13,5 
144,6 
181,2 
241,3 
124 '9 
133,2 
130,8 
899 
974 
1.135 
25. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nation ale) 
M_onats-l 
durch· 
Juli August September Oktober November Dezember schnitt 
Jui /Jet A out Septembre Octobre Novembre Decf!mbre Moyenn~ I 
mensuel/e 
-! 
3.058 3.085 2. 866 3.261 3.185 3.267 2.997 
3.174 2. 941 3.239 3.368 3.234 3.457 3.083 
3.378 
12 .~ 10, E 13' 14 ,C 13' 12,8 13,3 
12,7 10,3 13 '1 13,8 12, f 13,2 12,7 
14,7 11,5 
151,4 130,9 134,7 168,5 170,9 195,0 155,9 
180,2 
228,2 
146,8 157,C 20219 192,9 223,3 179,2 
147 '] 134,4 129,7 151,2 131,9 137,4 132,8 
147 ,( 116,2 133, E 143,0 123, I 144,~ 132,1 
161,7 
1.042 875 1.062 1.139 1.075 960 981 
968 950 1.152 1.173 1.079 1.079 1.019 
1.058 1.004 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans 1a Sarre 
26. Index des Einfuhrvolumens 
Mllrz 
Land - Pays Jahr 
Januar Februar 
Anne• Janvier Fevrier Mars 
Deutschland 
- A 1/ema!Jne (b) 1957 185 173 195 
· (BR) (R ) 58 206 185 200 
59 204 198 216 
Belgien 
- Luxemburg 1957 143 128 135 
Belgique 
- luxembourg 58 132 117 130 
59 132 123 150 
Frankreich - Saarland (b) 1957 170 149 167 
France - Sorre 58 160 148 173 
59 136 131 149 
Ita lien - /toile 1957 128 135 136 
58 118 123 136 
59 138 111 133 
Niederlonde - Poys-Bos 1957 179 152 175 
58 152 141 137 
59 158 151 160 
(a) UnabhNngig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex (b) Ab 6.Ju1i 1959 sind die Werte fur das Saarland 
in den Ziffern der Bundesrepublik Deutschland 
und nicht mehr in denen Frankreichs entha1ten. 
1953=100 
April Mai 
Avril Mai 
181 188 
188 188 
241 239 
138 131 
131 119 
135 124 
163 166 
162 167 
160 139 
140 148 
122 124 
149 139 
139 174 
146 152 
182 ·153 
Juni 
Juin 
180 
194 
237 
126 
120 
163 
157 
153' 
131 
137 
136 
158 
147 
180 
26. lndice du volame des importations 
Monats-
Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Juillet A out Septembre Octabre Novembre Decembre Moyenne 
mens ue 1/e 
194 187 192 215 206 209 192 
214 192 217 221 227 232 205 
249 
129 125 121 136 125 136 139(a) 
122 115 130 140 126 135 137(a) 
155 139 123 132 126 155 150 
148 122 132 145 138 146 149 
132 121 132 133 138 170 137(a) 
126 113 130 132 126 135 127(a) 
166 153 140 166 154 143 158 
148 143 158 168 161 173 152 
178 
(a) Indice annue1, calcu1e independamment des ~ 
donnees mensue11es 
(b) A partir du 6 juillet 1959, 1es chiffres de 
la Sarre sont compris dans ceux de 1 1Allemagne 
et non plus dans ceux de 1a France. 
27. Index des Ausfuhrvolumens 
Jahr Januar Februar Mlrz Land- Pays 
An Me Janvier Fevrler Mtlr• 
Deutschland 
- All•molt• (b > 1957 155 171 203 (BR) (R ) 58 161 182 195 
59 177 199 197 
Belgien - Luxemlturt 1957 135 120 137 
......... 
- Lux••ourt 58 128 122 126 
59 135 114 135 
Franlcreich - Saarland (b) 1957 140 123 146 
~ ..... 
- Serre 58 134 134 141 
59 127 146 156 
Italian - ltali• 1957 135 143 1!'\9 
58 143 147 162 
59 165 154 182 
Niederlande -. Pcrys-Scrs 1957 145 127 144 
51 148 136 149 
59 165 138 158 
{a) Unabhlngig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
27. lndice du volume des exportations 
1953=100 
4Jiril 
Avril 
174 
188 
Ill 
128 
127 
144 
134 
130 
169 
145 
146 
193 
llb 
132 
171 
Monat-;~··· 
Mal Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Mai Juln Juillet Aocit Septemhre Octohre Novemhre Decembre Moyenn" 
men sue// .. 
.... ~ ... 
' 
100 179 192 194 179 2C4 198 206 188 
191 187 201 184 207 216 207 220 195 
218 217 211 
. 
130 132 110 103 124 137 124 125 133(L,) 
123 112 111 106 132 138 130 127 136(a) 
126 139 
134 128 130 113 111 135 134 152 132 
121 131 131 us 122 159 150 176 138 
163 168 
157 144 161 153 157 187 160 167 15b(J.) 
158 162 174 14'7 169 174 156 194 163(a) 
158 179 i 
139 120 145 119 137 152 149 135 136 
146 140 149 142 159 169 158 157 149 
161 170 158 
(a) lndice annuel, calcule independamment des donnees 
mensuelles 
(b) Ab 6. Ju1i 1959 sind die Werte fUr das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepub1ik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) A partir du 6 juillet 1es chiffres de 1a Sarre sont 
compris dans ceux de 1'Allemagne et non plus dans 
ceux de la France. 
28. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
1953=100 
April Jahr Januar Februar Mi:lrz 
Land - Pays 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril 
1 Deutschland - A/lemagne (a) 1957 104 105 104 104 I (BR) (RF) 96 
I 
58 99 98 97 
59 93 93 90 91 
Belgien - Luxemburg 1957 103 104 104 105 
Belgique - Luxembourg 58 96 98 I 96 96 59 93 91 92 94 
Frankreich - Saarland (a) 1957 109 
France ._ Sarre 58 118 • 
59 127 • 
ltalien - lta/ie 1957 112 107 114 112 
58 108 106 103 106 
59 102 99 94 97 
Niederlande - Pays-Bas 1957 105 107 107 110 
58 104 103 102 103 
. 59 99 99 99 98 
-----·--· 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte fUr das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
Mai 
Mai 
106 
95 
90 
104 
95 
92 
107 
117 
127 
112 
105 
99 
110 
102 
98 
(b) Unabhangig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. 
28. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
Monats-
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
schnitt 
Juin Juillet Aoot Septem&re Octo&re Novem&re Decem&re Moyenne 
mensuelle 
103 105 104 102 101 101 100 103 
95 94 93 92 93 92 93 95 
90 90 
I 
102 103 101 102 99 100 97 102 
93 95 93 93 93 92 93 95 
110 ~ 120 111 
• 118 .. 116 ... 117 
I 
110 110 108 105 107 108 106 llO(b) 
103 105 100 100 101 104 104 103(b) 
110 109 109 108 106 104 104 107 
102 100 100 100 99 99 98 101 
98 100 
(a) A partir du 6 juillet les chiffres de la Sarre sont 
compris dans ceux de l'Allemagne et non plus dans 
ceux de la France. 
(b) Indice annuel, calcule independamment des donnees 
mensuelles. 
29. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 29. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1953=100 
-
Monais-
April Juli Oktober November Dezember 
durch-Jahr Januar Februar Miirz Mai Juni August Scptembe schnitt Land- Pays 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Jui//et A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue//e 
Deutschland 
- A//ema,!J"e (a) 1957 102 103 103 104 104 103 103 103 104 104 104 103 103 (BR) (R ) 58 105 105 102 104 102 102 102 104 101 101 101 102 103 
59 101 101 100 101 101 10() 100 
Belgien - Luxemb..-g 1957 107 106 107 107 108 109 106 106 106 106 106 103 106 
Belgique 
- Luxembourg 58 106 
I 
103 102 101. 98 98 99 97 96 95 95 98 99 
59 96 96 95 95 95 93 
Frankreich - Saarland (a) 1957 103 103 . 106 114 107 ~ 
France - Sarre 58 118 119 .. l18 ll5 ll7 
59 123 .... 126 T .. 
122 ll3 108 (b) - ltalie 105 107 107 106 114 109 Ita lien 1957 
58 110 108 104 114 
59 96 105 97 100 
Niederlande - Pays-Bas 1957 104 104 103 105 
58 103 103 104 104 
59 101 100 101 99 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte fUr das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
105 
100 
105 
103 
100 
(b) Unabhangig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. 
105 111 105 103 
105 110 101 101 105 101 97 103(b) 
93 
108 106 107 106 106 105 104 105 
101 100 100 99 100 100 103 102 
99 98 
(a) A partir du 6 jui1let les chiffres de la Sarre sont 
compris dans ceux de l'Allemagne et non plus dans 
ceux de la France. 
(b) lndice annuel, ca1cule independamment des donnees 
mensue1les. 
30. Index der "terms ·of trade" cal 30. lndice des termes de l'echange (a) 
1953=100 
Februar Mllrz April 
Land - Pays Jahr Januar 
Anne• Janvier Fevrier Mars Avril 
Deutschlan·cl 
- A/lema!Jn• (b) 1957 99 98 99 100 (BRl . (R ) 58 106 107 105 108 
59 109 109 111 111 
Belgien - Luxemburg 1957 103 102 103 101 
Belgique 
- luxemhourt 58 110 106 107 105 
59 103 105 103 101 
Franlcrelch - Saarland (b) 1957 94 
France - Sarre 58 100 
59 97 ~ ~ 
halien 
- /tall• 1957 94 100 94 94 
58 102 102 101 108 
59 94 !On 103 104 
Nieclerlande - Pays-Bas 1957 99 97 96 95 
58 99 100 102 101 
59 102 101 102 101 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Mai 
Mal 
98 
107 
112 
104 
103 
103 
96 
102 
99 
102 
100 
100 
95 
101 
102 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte fUr das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
Monatl-
Juni Juli August Septembe Oktober Novemb« Dezemb« 
durch-
ICmltt 
Juln Juil/et AOcit Septemn Oct on Navemhre Oecemhre Moyen• 
,.,.sue I le 
100 98 99 102 102 103 103 100 
1C7 109 111 110 109 110 110 108 
112 111 
106 104 104 104 107 107 106 104 
105 104 104 103 103 103 105 105 
96 95 96 
100 • 4 99 ... 100 
.. 
100 111 104 100 103 98 97 99 
102 105 101 101 104 97 94 100 
95 
98 97 98 98 100 101 100 98 
99 100 100 99 101 101 105 101 
lOi 102 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divise 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) A partir du 6 juil1et les chiffres de 1a Sarre sont 
compris dans ceux de l'Allemagne .et non plus dans 
ceux de la France. 
31. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Wahrung) 
Pays 
Einheit Jahr Januar Februar Marz 
Land - Unite An nee Janvier Fevrier Mars 
. 
Deutschland - A//emagne Mio OM 1957 3.518 2.508 4.188 
(BR) (RFJ(a) 58 3.322 2.575 4.416 
59 3.763 2.745 4.873 
Saarland - Sarre Mrd Ffr. 1957 5,1 3,4 5,7 
58 4,7 4,4 6,2 
59 6,1 11,E 6,8 
Belgien - Belgique Mio Fb. 1957 9.616 6.310 6.685 
58 10.014 6.479 6.586 
59 10.526 6.202 6.764 
Frankreich - France Mrd Ffr. 1957 261 316 277 
58 325 403 360 
59 341 429 374 
ltalien - ltalie Mrd Lire 1957 222 228 207 
58 246 248 227 
59 269 262 234 
Luxemburg - Luxembourg Mio Fb. 1957 332 204 453 
58 371 190 507 
59 301 249 369 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl. 1957 682 542 563 
58 679 476 547 
59 663 515 522 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Lander. 
(b) Bis 5.7.1959 
April 
Avril 
2.670 
2.694 
3.047 
10,5 
12 ,c 
8,3 
6.549 
6.716 
7.124 
300 
414 
528 
223 
2<1"' 
2Cc j_ 
303 
355 
438 
518 
519 
582 
31. Recettes fiscales de I'Etat 
(en monnaie nationale) 
Mai Juni Juli August September Oktober November 
Mai Juin Jui /let Aoiit Septembre Octobre Novembre 
2. 821 4.377 2. 874 2. 874 4.452 2. 853 2. 924 
2.768 4.659 2. 969 3.026 4.766 3.250 3.245 
3.318 5.060 3.356 
4,5 12 ,c 5 ,c 4,4 6,4 10,5 5,7 
8,2 7,2 12,0 11,9 6,5 5, 4 12,3 
8,0 (b) 13,4 
7.359 8.153 10.414 6.312 7.020 6.592 6.980 
7.120 7.448 9.857 6.340 7.485 6.899 6.110 
7.489 8.062 10.981 
363 299 262 240 296 ,;a96 329 
364 348 315 283 407 423 324 
246 255 223 227 215 225 225 
246 272 245 247 234 238 232 
256 
324 483 368 367 540 313 230 
321 460 351 291 387 354 259 
312 452 361 
589 550 693 700 804 1.229 570 
531 561 646 599 748 1.161 539 
577 631 671 
(a) Y compris les imp6ts des "Lander". 
(b) Jusqu 1au 5.7.1959 
Monats· 
durch-
Dezember schnitt 
Oecembre Moyenne 
mensuelle 
4. 865 3.410 
5.194 3 .. 574 
9,1 6,8 
5,4 8,0 
7.306 7.441 
6.790 7.320 
407 304 
421 366 
214 226 
229 242 
556 373 
450 358 
612 671 
680 641 
32. Bestand .an Spa rei nlagen 32. Situation des depots d'epargne 
(in nationaler Wahrung) (en monnale nationale) 
M_oncts-
Einheit Jahr Januar Februar Ml:lrz April Mai Juni Juli 
durch-
Land - Pays 
August September Oktober November Dezember schnitt 
Unite Annee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A oUt Septem&re Octo&re Novem&re Oecemhre Moyenne 
mensuel/e 
Deutschland - Al/emagne Mrd OM 1957 24,9 25,3 25,8 26,0 26,3 26,6 26 , .. 27 ,o 27,4 27,9 28,2 29,4 26,8 
CBR) (RF) 58 30,2 30,8 31,3 31,8 32,2 32,6 33,1 33,5 34,0 34,7 34,9 36,1 32,9 
59 37,1 37,8 38,3 39,0 39.5 40,0 40,5 
Saarland - Sarre Mrd Ffr. 1957 52,1 53,5 54,0 54,6 54,8 54,a 54,~ 52,4 52,4 51,5 50,4 51.~ 53,1 
58 51,7 53,0 53,9 55,0 55,2 55,2 56 1 C 57,7 58,8 60,1 60,7 63,8 56,8 
59 65,1 67,3 68,3 69,4 70,9 
Belgien - Se/gique(a) Mrd Fb. .1957 57,1 57,5 57,6 57,5 57,7 57 ,a 58,2 58,6 58,7 58,5 58,5 58,5 58,0 
58 60,8 61,1 61,2 61,4 61,6 61,!3 62,5 62,9 63,3 63,8 64,3 64,7 62,5 
59 67,7 68,3 68,6 69,0 69,3 69,7 70,4 
Frankreich - France Mrd Ffr. 1957 1.785 1.807 1.820 1.831 1.833 1.830 1.839 1.856 1.860 1.859 1.870 1.872 1.839 
58 1.962 1.988 2.012 2.032 2.021 2.027 2.052 2.086 2.099 2.116 2.134 2.165 2.058 
59 2.276 2.295 2,313 2.336 2.349 2.365 2.403 
ltalien - /ta/ie Mrd Lire 1957 4.439 4.469 4.495 4.514 4.544 4.556 4.598 4.645 4.677 4.703 4.73!3 4.949 4.611 
58 5.034 5.078 5.131 5.170 5.201 5.223 5.283 5.343 5.389 5.436 5.497 5.765 5.296 
59 5.854 5.907 5.955 6.008 6.055 
Luxemburg - Luxembourg I.Aio Fb. 1957 • . 5.271 . . 5.342 • • 5.400 • . 5.423 5.359 
58 . . 5.523 . . 5.587 • • 5.680 . • 5.794 5.646 
59 • 5.989 • • 6.162 6.211 • 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl. 1957 6.440 6.481 6.468 6.445 6.478 6.499 6.539 6.581 6.586 6.561 6.503 6.645 6.519 
58 6.663 6.722 6.783 6.788 6.,850 6.898 6.982 7.076 7.134 7.183 7.259 7.536 6.990 
59 7.661 7.772 7.823 7.839 7.928 7.992 8.063 
(a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris 1es dep6ts d'epargne dans 1es banques 
33. Kurzfri"stige Kredite an Wirtschaft und Private 
(In nationaler Wahrung) 
Land - Pays Einheit Jahr Januar 
Unite Annee Janvier 
Deutschland - A//emagne(a) Mio DM 1957 29.850 (BR) (RF) 58 31.218 
59 31.581 
Belgien - Belgique Mrd Fb. 1957 
. 
58 . 
59 56,5 
Frankreich - France (b) Mrd Ffr. 1957 . 
58 3.059 
59 3.235 
Ita lien - Ita lie {b) Mrd Lire 1957 . 
58 
59 . 
Luxemburg - Luxembourg Mio Fb. 1957 5.135 
(b) 58 5.115 
59 4.440 
Niederlande - Pays-Bas (b~ Mio Fl. 1957 3.229 
58 3.427 
59 3.185 
(a) Kredite bis zu 6 Monaten 
(b) Kredite bis zu 12 Monaten 
Februar Marz 
Fevrier Mars 
30.137 30.900 
31.414 31.454 
32.001 31.933 
. 60,3 
. 60,2 
56,0 55,9 
. . 
3.068 3.092 
3.248 3.240 
. ~.192,~ 
. ~.479,9 
. ~.714.;2 
5.077 5.126 
4.892 4.965 
4.227 3. 914 
3.201 3.207 
3.344 3.271 
3.217 
April Mai 
Avril Mai 
30. 90C 30.339 
31.006 30.890 
31.986 32.234 
. . 
. . 
55,6 
. . 
3.088 3.161 
3.283 3.352 
. . 
. . 
. . 
5.522 5.310 
4.713 4.802 
3.716 3.869 
3.238 3.189 
3.203 3.020 
33. Volume du credit a court terme a l'economie 
(en mon naie nationale) 
Juni Juli August September 
Juin Jui//et A oat Septembre 
31.039 3o.6m 30.527 30.94C 
31.442 30.773 30.726 31.065 
32.645 32.409 
61,0 . . 60,0 
58,3 . . 55,8 
. . . . 
3.111 3.124 3.071 3.050 
3.314 
~.284, 9 . . fl.360,6 
~.481,0 . . ft.516,9 
p.041,0 
5.345 5.327 5.455 5.509 
5.168 5.232 5.129 5.385 
3.0~9 3.092 
3.217 3.256 3.409 3.434 
2.989 2.998 2. 926 2. 960 
(a) Credit jusqu'a 6 mois 
(b) Credit jusqu'a 12 mois 
Oktober 
Octobre 
30.966 
30.762 
. 
. 
. 
3.128 
. 
. 
5.491 
5.410 
3.432 
3.023 
November Dezember 
Novembre Decembre 
31.088 31.644 
31.178 31.75!:i 
. 61,5 
. 56,3 
. 3.201 
3.242 3.326 
. ~.580,7 
. fl.741,~ 
4.702 4.344 
5.077 4.357 
3.374 3.377 
3.015 3.147 
Monats· 
durch· 
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
30.74~ 
31.1'1C 
60,7 
57,7 
. 
3.127 
14. 354' ~ 
14.554' f 
5.19~ 
5.020 
3.297 
3.11C 
34. Geldversorgung 34. Oisponibilites monetaires 
(in nationaler Wahrung) (en mon naie nation ale) 
Monats-
durch-
Januar April 
Land - Pays 
E inheit Jahr Februar Marz Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember schnitt 
Unite Annee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Jui /let A out Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland - Allemagne Mio OM 1957 31.546 31. 923 32.251 33.509 33.671 33.841 34.32C 35.109 35.641 35.817 36.475 37.807 34. 32€ (BR) (RF) 58 35.979 36.536 37.129 37.503 37.89fl 38.388 38.334 39.106 39.612 39.844 41.22C 42.57f 38 .67~ 
59 40.161 40.891 42.000 42.760 43.343 43.705 44.343 
Belgien - Belgique Mrd Fb. 1957 195,6 195, 1 198,2 197,4 197,5 201,9 198,4 195,2 194,4 194,3 193,3 198, ( 196, € 
58 192,2 193,1 197,0 200,9 203,4 206,1 206,7 205,5 202,C 202,8 204,fl 209, ~ 202, ( 
59 204,4 205,1 209,7 210,7 212,4 
Frankreich - France Mrd Ffr. 1957 6.424 6. 391 6.520 6.552 6.578 6.709 . 6.885 6.912 6.960 6.942 7.152 6.73C 
58 7.012 6.966 7.012 7.028 7.081 7;179 7.230 7.186 7.175 7.224 7.277 7.611 7.165 
59 7.493 7.491 7.630 7.621 7.660 7.863 
Ita lien - ltalie Mrd Lire 1957 4.733 4.656 4.707 4.719 4.700 4.759 4.836 4.815 4.881 4.851 4.920 5.266 4. 82( 
58 5.007 4. 971 5.049 5.033 5.088 5.153 5.273 5.254 5.372 5.366 5.444 5.807 5. 235 
59 5.611 5.581 5. 728 5.721 5.810 
Luxemburg - Luxembourg Mio Fb. 1957 . . 5.883 5.737 5.644 5.680 5.808 5.646 5. 529 5.797 5.835 6.213 
58 5.479 5.644 5.623 5.541 5.348 5.335 5. 823 5. 843 5.733 5.655 5.716 6.390 5.678 
59 5. 811 5.867 5.807 6.163 6.265 6.170 6.347 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl, 1957 9.019 8.978 8.971 9.063 9.370 9.309 9.429 9.137 9.024 8.852 8. 879 9.026 9.08~ 
58 8.920 9.030 9.045 9.157 9.474 9.535 9.748 9.756 9.618 9.584 9. 928 10.103 9.49:2 
59 10.103 10.070 10.207 10.287 
-
35. Index der Aktienkurse 35. lndice des cours des actions 
1953=100 
Monats-
April Juli Oktober November Dezember 
durch-
Land - Pays Jahr Januar Februar Miirz Mai J:.mi August Septembe schnitt 
An nee Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A out Septem&re Octo&re Novem&re Decem&re Moyenne 
mensuelle 
Deutschland - Allemagne 1957 206 201 204 207 203 199 203 211 216 213 216 218 208 (BR) (RF) 58 225 230 229 239 240 251 258 276 295 312 332 328 268 
59 347 354 354 374 400 444 506 570 
Belgien - Belgique 1957 166 163 163 162 163 162 162 155 150 135 138 129 155 
58 133 126 130 127 129 137 137 142 139 139 142 137 134 
59 140 135 132 134 141 142 140 145 
Frankreich - France 1957 197 206 221 234 241 259 278 284 275 250 250 250 245 
58 248 239 224 211 211 218 213 213 218 217 216 215 220 
59 250 253 253 262 278 284 292 311 
Ita lien - ltalie 1957 
58 
59 
Luxemburg - Luxembourg 1957 139 140 141 141 140 139 141 138 132 121 118 112 134 
58 116 115 115 114 115 121 122 125 127 125 125 126 121 
59 133 133 132 136 141 141 
Niederlande - Pays-Bas 1957 198 196 201 212 220 234 234 222 209 183 179 169 205 
58 172 178 181 184 190 199 201 205 213 227 241 241 203 
59 260 261 258 277 290 292 296 313 
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